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:  Teknik Mesin Sl
:  Ganjil  2020/2021
:  Praktek Metalurgi  Fisik
:38
:  AGUS  FIKRl,  lr„  MM.
NO NIM NAMA   MAHASISWA
N.Aktif N.TUGAS N.UTS N.UAS N N.
(10%) ( 25 %) ( 25 % ) ( 40 % ) RATA 2 HURUF
1 1703035015 RDIANSYAH ADY NUGROHO 85 75 70 89 80.35 A
2 1803035087 UHAMMAD  ISYA RAMDHANY 85 83 85 78 81.70 A
3 1903035002 lDHO Owl ANUGRAH 85 75 65 62 68.30 8
4 1903035005 AUFAL IRFAN WAFl 85 73 80 55 68.75 8
5 1903035009 lzKI ADHllYA RUSNELl 85 73 65 63 68.20 a
6 1903035012 KBAL PRASFTIYO All 85 73 90 91 85.65 A
7 1903035014 HMAD PAUzl 85 80 90 92 87.80 A
8 1903035015 ADHLURRAHMAN  ZAKl 85 85 100 94 92.35 A
9 1903035018 AYHAN  IHSAN  NUGRAHA 85 80 90 91 87.40 A
10 1903035019 W P!FN AINZ.A 85 75 95 91 87.40 A
11 1903035020 OCHAMAD SAEFULLOH 85 83 loo 85 88.25 A
12 1903035022 ASIM  ABDULLAH 85 40 65 54 56.35 C
13 1903035030 UHAMMAD ZAHIR BAHASYIM 85 80 60 71 71.90 8
14 1903035032 LE  NURYAFIE 85 78 95 74 81.35 A
15 1903035035 ARDI  AULIA WENDI 85 78 90 84 84.10 A
16 ] 903035038 AGUS ABIYAN  ISCHAR 85 80 100 87 88.30 A
17 1903035044 lFTAHUL HUDA 85 73 90 73 78.45 8
18 1903035045 LIF  MUHAMMAD WAHYUDl 85 78 90 87 85.30 A
19 1903035048 UHAMMAD SHAFAR  RAHIIM 85 83 90 92 88.55 A
20 1903035052 NDHIKA RAMADHANI  CHANIAGO 85 73 85 73 77.20 a
21 1903035059 lAGAD  GUMELAR 85 78 90 85 84.50 A
22 1903035060 ALMAN  ALFARIsl 85 80 85 76 80.15 A
23 1903035065 HORIO AKBAR NAFIS 85 83 95 85 87.00 A
24 1903035068 ARIS  RAHMAT RAMADHAN 85 73 75 78 76.70 8
25 1903035072 ANY DARMAWAN 85 78 95 90 87.75 A
26 I 903035074 UHAMAD  IKBAL GIOVANIKA 85 75 85 89 84.10 A
27 1903035076 ENDY SETIAWAN All 85 38 80 76 68.40 8
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NO NIM NAMA   MAHASISWA
N.Aktif N.TUGAS N.UTS N.UAS N N.
(  10%) ( 25  % ) ( 25  % ) ( 40 % ) RATA 2 HURUF
28 T903035079 NDIKA PRABOWO 85 0 85 53 50.95 D
29 1903035080 UHAMMAD  KINANG 0 0 0 0 0.00 E
30 1903035082 ADILLAH  EDI  SAPUTRO 85 0 50 68 48.20 D
31 1903035083 UHAMAD  HAIKAL 0 0 0 0 0.00 E
32 1903035085 ANDY FAROZA 85 75 55 80 73.00 8
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